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KARTKI Z HISTORII
ABSTRACT
With this paper we start the eighth consecutive year of 
presenting renowned figures in the world of nephro­
logy who enjoy the title of an Honorary Member of the 
Polish Society of Nephrology. Throughout 37 years of 
its existence, this highest­in­rank distinction has been 
granted by the Society to 80 remarkable individuals, 
both from Poland and abroad, who greatly contributed 
to the development of the Society itself and the medi­
cal specialty of nephrology. As we have repeatedly 
mentioned, the first person to receive this honourable 
title was the first President of the Polish Society of 
Nephrology, prof. Tadeusz Orłowski, the outstanding 
Polish internist, nephrologist and transplantologist. In 
the previous publication we presented the figure of 
another great Polish nephrologist, internist and en­
docrinologist, the nearly­legendary prof. Franciszek 
Kokot, the long­standing Head of the Clinic of Ne­
phrology, Endocrinology and Metabolic Disturbances. 
Now, the 29th part is an attempt to depict the next for­
eign outstanding nephrologist, doctor and researcher 
— the Scottish prof. Alexander Davison. A. Davison 
develo ped his professional career in Leeds, England. 
His career path includes the position of the President 
of the European Renal Association — European Dialy­
sis and Transplant Association (ERA­EDTA). He has 
greatly contributed to the development of nephrology 
in Central­Eastern Europe including Poland.
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Part XXIX — Professor Alexander Davison  
W rozpoczynającej już ósmy rok serii pu-
blikacji przedstawiających członków honoro-
wych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 
(PTN) autorzy prezentują kolejnego wybitne-
go nefrologa światowego formatu, jakim nie-
wątpliwie jest Profesor Alexander Meikle Da-
vison ze Szkocji. Dla przypomnienia, w dwóch 
poprzednich częściach przedstawiono kolejno 
osobę prof. Johna Francisa Mahera ze Stanów 
Zjednoczonych oraz niemal legendarną postać 
prof. Franciszka Kokota [1, 2]. Bohater obec-
nego opracowania ukończył studia medyczne 
w Edynburgu, w Szkocji, ale praktycznie całą 
dalszą karierę zawodową kontynuował w Leeds 
w Anglii. Profesor Davison jest wybitnym ne-
frologiem, klinicystą i uczonym, pełnił wiele 
zaszczytnych funkcji w międzynarodowych 
towarzystwach naukowych. Otrzymał liczne 
wyróżnienia. Osiemdziesiąta rocznica urodzin, 
którą niedawno obchodził, skłoniła do wybra-
nia właśnie jego osoby na bohatera niniejszej 
publikacji. 
Alexander Meikle Davison urodził się 
31 stycznia 1940 roku w Szkocji. W latach 
1945–1956 uczył się w prestiżowym liceum Da-
niela Stewarta w Edynburgu. Po jego ukończe-
niu przez 3 lata pracował na statku należącym 
do Guinea Gulf Line w Liverpoolu. W latach 
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1959–1966 studiował medycynę na Wydziale 
Medycznym Uniwersytetu w Edynburgu, gdzie 
wyróżniał się spośród innych studentów. Bez-
pośrednio potem rozpoczął działalność w dzie-
dzinie nefrologii, pracując u prof. Michaela 
Woodruffa, pioniera w dziedzinie transplan-
tacji nerek, a wcześniej u prof. Ronalda Ha-
xtona Girdwooda. W Edynburgu obronił pracę 
doktorską zatytułowaną Immunofluorescence 
in renal disease — a study of 300 consecutive 
bio psies. Tam też uzyskał specjalizację w za-
kresie patomorfologii (ryc. 1).  
W 1974 roku przeniósł się do Anglii, do Le-
eds, gdzie początkowo pracował jako konsultant 
nefrolog w szpitalu St James University Hospital, 
a w latach 1978–2002 pełnił funkcję Kierownika 
Kliniki Nefrologii Uniwersytetu w Leeds, która 
pod jego kierownictwem stała się jednym z wio-
dących klinicznych i akademickich ośrodków 
nefrologicznych w Zjednoczonym Królestwie. 
W tym okresie przebywał również jako profe-
sor wizytujący na Uniwersytecie w Kuwejcie 
(w 1988 roku) oraz w Mediolanie we Włoszech 
(w 1994 roku). Na Uniwersytecie w Leeds spra-
wował także odpowiedzialne funkcje administra-
cyjne. W latach 1980–1983 był zastępcą dziekana 
ds. klinicznych. Zasiadał też w innych ważnych 
gremiach, takich jak Royal College of Physician 
w Edynburgu i Londynie [3].
Zakres zainteresowań naukowych Pro-
fesora obejmował bardzo szerokie spektrum 
nefrologii. Zdecydowanie należy tu zaliczyć 
problematykę kłębuszkowych zapaleń nerek, 
patofizjologii ostrej i przewlekłej niewydol-
ności nerek oraz leczenia nerkozastępcze-
go. Główne zainteresowania badawcze Prof. 
Davisona to: patogeneza i leczenie zespołu 
nerczycowego, zatrucie ciążowe oraz nefro-
patia przeszczepionej nerki, a także leczenie 
— w tym także chirurgiczne — nadczynności 
przytarczyc u chorych z przewlekłą niewydol-
nością nerek (ryc. 2).
Po przejściu na emeryturę w 2002 roku 
powrócił do Edynburga, gdzie zajął się uno-
wocześnianiem i doskonaleniem szkolenia 
podyplomowego, w tym również w dziedzinie 
nefrologii, dla lekarzy w krajach, które zostały 
włączone do Unii Europejskiej. W 2003 roku 
zorganizował spotkanie w Edynburgu, także 
z udziałem Polaków, w celu omówienia współ-
pracy w tym zakresie [4].
Profesor Alexander Davison jest autorem 
ponad 200 prac oryginalnych i poglądowych, 
opublikowanych w prestiżowych czasopismach 
medycznych o zasięgu międzynarodowym, 
a także kilku książek i kilkudziesięciu roz-
działów w podręcznikach. Trzytomowe dzieło 
Oxford textbook of clinical nephrology, którego 
Profesor był głównym redaktorem, uważane 
jest za jeden z najlepszych podręczników ne-
frologii klinicznej. Wszystkie jego prace doty-
czą głównie zagadnień klinicznych będących 
w kręgu jego zainteresowań, ale porusza w nich 
również tematy etyki działalności naukowej, 
np. uczciwości w publikowaniu (ryc. 3, 4) [5].  
Profesor jest członkiem wielu międzyna-
rodowych towarzystw naukowych, m.in. Inter-
Rycina 1. Profesor Alexander Davison
Rycina 2. Profesor Alexander Davison (© Janusz Ostrowski)
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national Society of Artificial Organs (ISAO), 
gdzie w latach 1998–2000 pełnił funkcję Pre-
zydenta, oraz European Renal Association 
— European Dialysis and Transplant Associa-
tion (ERA-EDTA). Działalność Profesora 
w ERA-EDTA, którego członkiem został już 
w latach 70. ubiegłego stulecia, zasługuje na 
szczególne wyróżnienie. W 1981 roku został 
zastępcą redaktora naczelnego „EDTA Pro-
ceedings”, a rok później objął stanowisko re-
daktora naczelnego. W 1985 roku, po decyzji 
Zarządu dotyczącej zamiany „Proceedings” 
w oficjalne czasopismo nazwane „Nephrolo-
gy, Dialysis & Transplantation” (NDT), został 
jego pierwszym redaktorem naczelnym. Po 
zakończeniu pełnienia tej funkcji w 1996 roku 
został wybrany na członka Zarządu ERA-ED-
TA, a w 1999 roku został Prezydentem ERA-
-EDTA i piastował to stanowisko do roku 
2002. W czasie swojej prezydentury włożył 
znaczący wkład, częściowo we współpracy z In-
ternational Society of Nephrology (ISN), w or-
ganizację aktywności edukacyjnej w Europie 
Wschodniej, trwającej do dnia dzisiejszego. 
Wspólnie z ISN zorganizował Kongres ERA-
-EDTA/ISN w Berlinie w 2003 roku. W tym 
czasie także ERA-EDTA Registry rozpoczął 
współpracę z Amsterdam Medical Center w Ho-
landii. Za specjalne zasługi dla towarzystwa 
Profesor Davison w 2002 roku otrzymał człon-
kostwo honorowe ERA-EDTA, w 2011 roku 
został Distinguished Fellow of ERA-EDTA, 
a w 2014 roku, podczas Kongresu ERA-EDTA 
w Amsterdamie, z rąk prof. Raymonda Van-
holdera, ówczesnego Prezydenta ERA-EDTA, 
przyjął nagrodę za wybitny wkład w rozwój 
ERA-EDTA (ryc. 5, 6). W tym miejscu warto 
przypomnieć, że w ostatnim dniu tego kongre-
su, podczas uroczystości w Rijksmuseum w Am-
sterdamie, prezydenturę w ERA-EDTA na ko-
lejne 3 lata przejął prof. Andrzej Więcek [6, 7]. 
Za swoje ogromne osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczne i organizacyjne Profesor Davison 
otrzymał jeszcze wiele innych nagród i wyróż-
nień. Należy do nich zaliczyć tytuły doktora ho-
noris causa Uniwersytetu w Marsylii we Francji 
(1997), a także Śląskiej Akademii Medycznej 
(ŚAM) (2005), przy czym wnioskodawcą nada-
nia tytułu w ŚAM był prof. Andrzej Więcek. 
Otrzymał także Koranyi Award na Węgrzech 
oraz medal 100-lecia Towarzystwa Internistów 
Polskich. W tym miejscu warto dodać, że Pro-
fesor Davison wielokrotnie odwiedzał Polskę, 
biorąc udział w konferencjach nefrologicz-
nych, m.in. w Katowickim Seminarium „Po-
stępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”. 
Jest także członkiem honorowym wielu naro-
dowych towarzystw nefrologicznych, m.in. cze-
skiego, rumuńskiego, tureckiego, indyjskiego, 
węgierskiego i polskiego [8]. 
Profesor Alexander Davison jest wybit-
nym lekarzem, uczonym i nauczycielem. Jego 
zainteresowania naukowe obejmowały bar-
dzo szeroki zakres. W swoim długim życiu 
zawodowym otrzymywał i otrzymuje nadal 
duże wsparcie ze strony rodziny, zwłaszcza 
żony Marion oraz dwóch synów i córki. Pro-
Rycina 3. Strona tytułowa publikacji w Nephrology Dialysis & Transplantation z 1998 r.
Rycina 4. Profesor Alexander Davison w czasie wykładu podczas Kongresu ERA­EDTA w Pradze 
w 2011 roku (© Janusz Ostrowski)
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STRESZCZENIE
Obecnym opracowaniem rozpoczynamy ósmy rok 
prezentowania wybitnych postaci ze świata nefro­
logii, którym Polskie Towarzystwo Nefrologiczne 
nadało zaszczytny tytuł Członka Honorowego. To 
najwyższe wyróżnienie, jakim dysponuje Towarzy­
stwo, w jego blisko 37­letniej historii zostało przy­
znane ponad 80 osobom z Polski i spoza niej, które 
przyczyniły się znacząco do rozwoju Towarzystwa 
i dyscypliny medycznej, jaką jest nefrologia. Jak już 
pisaliśmy, pierwszą osobą, która otrzymała tę god­
ność, był pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa 
Nefrologicznego, prof. Tadeusz Orłowski, wybitny 
polski internista, nefrolog i transplantolog. W po­
przedniej publikacji prezentowaliśmy niemal legen­
darną postać innego wielkiego polskiego nefrologa, 
internisty i endokrynologa prof. Franciszka Kokota, 
wieloletniego kierownika Kliniki Nefrologii, Endo­
krynologii i Chorób Przemiany Materii. W obecnej 
części przedstawiamy kolejnego zagranicznego wy­
bitnego nefrologa, jakim jest pochodzący ze Szko­
cji Profesor Alexander Davison, który kontynuował 
swoją karierę zawodową w Leeds w Anglii. Jest 
to wybitny lekarz i uczony. Dotychczas pełnił także 
funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Ne­
frologicznego — Europejskiego Towarzystwa Dializy 
i Transplantacji. Przyczynił się w znacznym stopniu 
do rozwoju nefrologii w Europie Środkowo­Wschod­
niej, w tym także w Polsce.
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fesor ma także bardzo liczną grupę przyjaciół 
w środowisku nefrologicznym niemal na całym 
świecie. W dniu 31 stycznia tego roku Profesor 
obchodził swoje 80. urodziny. Wydanie tej pu-
blikacji zbiega się w czasie z tym wydarzeniem 
i w związku z tym w imieniu polskiego środo-
wiska nefrologicznego życzymy Panu Profeso-
rowi dużo zdrowia i dalszych lat aktywnej dzia-
Rycina 5. Profesor Alexander Davison (z prawej) z nagrodą ERA­EDTA otrzymaną w 2014 roku. 
Z lewej ówczesny Prezydent ERA­EDTA prof. Raymond Vanholder (© ERA­EDTA)
Rycina 6. Fragment artykułu w „Daily Congress News” na te­
mat nagrody przyznanej Profesorowi A. Davisonowi
łalności na rzecz całej, szeroko rozumianej, 
umiłowanej przez niego dziedziny, jaką jest 
nefrologia.   
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